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L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf, 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 1975 
N.ÜM. 284 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
mi mmm mmmji l e í 
IdmifllstraclóD del lolelin Ofltial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscrip-
íores al "Boletín Oficial" de la Pro-
vincia, la obligación que tienen de 
abonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente al año 1976, 
entre las fechas del 1.° de enero al 
10 de febrero de 1976. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptbr que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros números del mes de enero de 
1976, da a entender que desea seguir 
siendo suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta diri-
gida a esta Administración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . 275 Ptas. 
Semestre 495 " 
Año 935 " 
León, 25 de noviembre de 1975.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
6007 
Delepión de n ú d a de León 
Umiiiistraíiín le Impuestos iDmotiliarios 
E D I C T O 
NUEVO REGIMEN DE EXACCION 
DE L A CONTRIBUCION TERRITO-
R I A L URBANA 
Se hace saber, para conocimien 
to de todos los contribuyentes afee 
tados, en cumplimiento del art. 25-2 
del texto refundido de la Ley de Con-
tribución Terr i tor ial Urbana y nor-
má 26 de la Orden Ministerial de 24 
de febrero de 1966, por el presente 
edicto: 
1.°—Que por la Administración se 
ha procedido a la asignación del va-
lor y renta catastrales, base impo-
nible y base liquidable de cada una 
de las .fincas urbanas incluidas en 






Bercianos del Real Camino. 
Boca de Huérgaüo. 
Borrenes. 
Burgo Ranero (El). 











Cimanes de la Vega. 
Cubillos del Sil . 
Ercina (La). 
Escobar de Campos. 
Folgoso de la Ribera. 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos de Campos. 
Gordaliza del Pino. 
Gordoncillo. 
Grajal de Campos. 
Izagre. 
Joara. 
Joarilla de las Matas. 
Maraña. 




Murias de Paredes. 
Oencia. 
Oseja de Sajambre. 
Peranzanes. 
Posada de Valdeón. 
Prado de la Guzpeña. 
Prioro. 
Quintana y Congosto. 
Riello. 
Saelices del Río. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa María del Monte Cea. 
Santa María de Ordás. 
Sobrado. 








Vega de Almanza (La). 
Vegaquemada. 
Villademor de la Vega^ 
Villafer. 
Villamandos. 
Vil lamart ín de Don Sancho. 
Vil lamol. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villaquejida. 
Villaselán. 
Villazanzo de Valderaduey 
señalada por la O. M. de 21 de enero 
de 1969, habiéndose utilizado para su 
asignación los tipos~ de valoración e 
índices correctores aprobados por las 
Juntas Mixtas de Representantes de los 
contribuyentes y de la Administración. 
2. °—Dichos valores y bases han sido 
aprobados por la Administración y 
se detallan en la relación de fincas 
que se expone en el tablón de anun-
cios de la Delegación de Hacienda 
de León durante el período regla-
mentario. 
La base imponible de los edificios 
será la cantidad resultante de apli-
car a la renta catastral el descuento 
del 30 % en concepto de huecos y 
reparos y servicios. En los demás ca-
sos la base imponible será igual a la 
renta catastral referida a cada anua-
lidad. 
La base liquidable será la cantidad 
resultante de restar de la base i m -
ponible las reducciones por los bene-
ficios tributarios reconocidos a cada 
finca. 
La Administración de Impuestos 
Inmobiliarios y el Servicio de Valora-
ción Urbana aclararán cualquier duda 
que puedan plantear los contribu-
yentes. 
3. °—Que en observancia de las nor-
mas legales vigentes, los valores apro-
bados por la Adminis t ración, se noti-
ficarán posteriormente en forma in -
dividual a cada contribuyente pu-
diendo éste interponer los siguientes 
recursos: 
a) Ante el Jurado Tributario en 
el plazo de quince días, por aplica-
ción indebida de las normas, tipos 
valorativos e índices aprobados por 
la Junta. 
b) Ante el Jurado Tributario en 
el plazo de quince días, por agravio 
comparativo. 
c) Ante la Adminis t ración de I m -
puestos Inmobiliarios . en reposición 
en el plazo de ocho días por las in -
fracciones de derecho. 
d) Ante el Tribunal Económico-
Administrativo provincial, en el pla-
zo de quince días por los mismos mo-
tivos que el recurso de reposición. 
e) Ante la Adminis t rac ión de I m -
puestos Inmobiliarios en el plazo de 
cinco años, por manifiesto error de 
hecho, material o ar i tmét ico. 
Todos los plazos anteriores son en 
días hábiles, computándose desde el 
día siguiente al de la notificación in-. 
dividual. 
En León, a Í2 de diciembre de 1975. 
E l Administrador de Impuestos In -
mobiliarios (ilegible).. — V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 6268 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCÍON DE ENERGÍA 
L E O N 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION E L E C T R I C A 
A los efectos prevenidos en el art. 9.° 
del Decreto 2.617/1966, de 20 de octu-
bre, se somete a información pública 
la petición de instalación de una línea 
eléctrica y un centro de transformación 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
Expte. 20.964/26.197. 
a) Peticionario: Electrificaciones del 
Norte, S. A. (ELECNOR), con oficinas 
en Benavides de Orbigo (León), calle 
Generalísimo, 46. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Benavides de Orbigo, 
camino de Benavides a la Venta Per-
diz. 
Finalidad de la instalación: Sumi-
nistrar energía eléctrica a un almacén 
de botellas de butano, propiedad de 
D. Francisco Javier Barrallo. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica, a 15 kV., de 374 
metros de longitud, con entronque en 
la línea de Unión Eléctrica, S. A., Hos-
pital-Carrizo, y término en un centro 
de transformación de tipo intemperie 
de 10 kVA., tensiones 15 kV/380-220 
V., que se instalará en el Almacén de 
Butano de D. Francisco Javier Barrallo, 
ubicado en el camino a la Venta Per-
diz, en término de Benavides de Orbi-
go (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 271.229 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de- la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía) , 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
qontados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 4 de diciembre de 1975.—El 
Delegado Provincial, P.D.,E1 Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Carlos 
Fernández Oliver. 
6172 Núm. 2554 - 605,00 ptas. 
Administración Municipal 
' Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
A D. AVEL1NO MARTINEZ CAS-
TRO, para la apertura de una chapis-
tería en la calle Maestros Cantores, 
núm. 1. 
A D. JOSE LUIS B A Y O N Y U G U E -
ROS, Presidente de la Inmobiliaria 
San Claudio, para instalación de un 
depósito de fuel-oil de 15.000 1. para 
calefacción edificio sito en calle Colón, 
núm. 19. 
A D. JOSE L U I S CARBAJO D E L 
EJIDO, para la apertura de un local 
destinado a Salón dé Belleza y Sauna 
en Roa de la Vega, núm. 16. 
A D. C E L S O F L O R E Z G O N Z A L E Z , 
para la ampliación de la instalación 
de un depósito de fuel - oil para cale-
facción del edificio sito en la calle 
OrdOño, II, esquina a Gil y Carrasco. 
León, 4 de diciembre de 1975.—El 
Alcalde, Manuel Diez Ordás. 
6189 Núm. 2567—341,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Habiendo vencido el período impo-
sitivo relacionado con el arbitrio sobre 
incremento del valor de los terrenos 
(Plus-Valía), en su modalidad de Ta-
sas de Equivalencia, correspondiente 
al periodo comprendido entre 1 de 
enero de 1964 hasta el 31 de diciembre 
de 1973, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 516 de la Ley de 
Régimen Local y 109 del Reglamento 
de Haciendas Locales, por el presente 
anuncio se hace conocer a todas las 
personas jurídicas (Sociedades civiles 
y mercantiles, Asociaciones, Corpora» 
ciones. Fundaciones, Entidades de 
carácter permanente, y, en general, las 
personas jurídicas que no tengan tér-
mino prefijado de duración, 0 que ésta 
sea indefinida, o.superior a diez años, 
o menor con sucesivas prórrogas ex-
presas o tácitas) que sean propietarios 
de bienes inmuebles dentro de este 
término municipal, la obligación que 
tienen de formular las correspondien-
tes declaraciones voluntarias de dichos 
inmuebles, en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha en que aparezca 
inserto este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. A tal efecto las 
personas interesadas tienen a su dis-
posición en las oficinas de este Ayun-
tamiento los impresos para formular 
declaraciones» que serán tantas como 
inmuebles posean. 
E l incumplimiento de esta obliga-
ción de formulación de la declaración 
voluntaria llevará aparejada los recar-
gos que se señalan en la Ordenanza 
reguladora de este arbitrio, sin perjui-
cio de los que pudieran imponerse si 
se apreciara la existencia de oculta-
ción o defraudación. 
Ponferrada, 6 de diciembre de 1975, 
E l Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
6180 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Por D. Luciano Cartujo González, 
vecino de Ponferrada, se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la 
actividad de «Explotación de una can-
tera de piedra caliza para obtención 
de áridos para su fábrica de terrazos», 
en la Cantera del Encinal, situada en 
el Hm. 8 del Km. 1 del camino local 
Vega de Valcarce - Barjas, de^ este 
municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Vega de Valcarce, 5 de diciembre 
de 1975—El Alcaide, Adolfo García. 
6195 Núm. 2569—275,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuhillas de Rueda 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se anuncia concurso para la 
habilitación de un vecino idóneo que 
asuma las funciones de la Depositaría 
de este Ayuntamiento en la modalidad 
prevista en la O. M. de 16 de julio 
de 1963, por término de un año y me-
diante la remuneración anual, incluido 
el quebranto de moneda, de 13.670 pe-
setas.—El Depositario designado ejer-
cerá la Jefatura del Servicio de Recau-
dación. 
La fianza a constituir, que podrá 
revestir la modalidad de los artículos 
182 del Reglamento de Funcionarios, 
75 del de Contratación y forma previs-
ta en el artículo 79 de este mismo Re-
glamento y O. M. de 14 de septiembre 
de 1955, será del 4 por 100 del importe 
del presupuesto ordinario. 
Para la selección y demás circuns-
tancias a tener en cuenta en el presen-
te concurso se estará a lo previsto en 
las Bases del pliego de condiciones 
formado al efecto y que obra en.la 
Secretaría del Ayuntamiento a dispo-
sición de quienes deseen examinarlo. 
Los que participen en el concurso 
habrán de presentar en la Secretaría 
municipal en el plazo de veinte días 
contados a partir del siguiente hábil 
al en que aparezca este anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
proposición escrita conforme al mode-
lo que a continuación se transcribe 
y la apertura de pliegos tendrá lugar 
el día siguiente hábil, a las doce horas, 
en la Casa Consistorial ante la Mesa 
que formará el Alcalde asistido del 
Secretario. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don ^ . . . , de . . . . años, de 
estado . . . . . . . . . profesión , 
domiciliado en con Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro enterado del anuncio de 
convocatoria de concurso que publica 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
núm. . . . . , de , sobre habilita-
ción de vecino idóneo para el desem-
peño de las funciones de Depositario 
del Ayuntamiento, conocedor del plie-
go de condiciones que lo rige y cre-
yendo reunir los requisitos exigidos en 
el mismo, cuyas cláusulas acato ple-
namente, ofrezco mis servicios para 
la función mencionada mediante la 
rétribución anual de (•• ••) 
pesetas. (Fecha y firma). 
Cubillas de Rueda, 5 de diciembre 
de 1975.-El Alcalde (ilegible). 
6208 Núm. 2579.-693.00 ptas. 
Cumplidos los trámites reglamen-
rios, se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de recogida de 
basuras y objetos abandonados en los 
distintos núcleos de población de este 
municipio. 
La recogida en medio propio del 
adjudicatario, habrá de realizarse los 
días 15 y 30 de cada mes en horario 
a convenir, en las condiciones señala-
das en el pliego formado al efecto y 
que queda de manifiesto en la Secre-
taría municipal.-
El tipo de licitación es de 24.000 pe-
setas anuales y las garantías provisio-
nal y definitiva de 2.000 pesetas. 
La duración del contrato será de un 
año prorrogable expresamente. 
Quienes deseen tomar parte en el 
concurso habrán de presentar proposi-
ción eji la Secretaría de este Ayunta-
miento en el plazo de veinte días a 
partir del siguiente hábil al en que 
aparezca este anuncio inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con-
forme al modelo siguiente, y su aper-
tura tendrá lugar ante la Mesa que 
integrará el Alcalde asistido del Se-
cretario, el día siguiente hábil, a las 
doce horas, en la Casa Consistorial. 
PROPOSICIÓN: Don .1 de . . . . 
años, de estado ., profesión 
domiciliado en . . . . , con 
D. N. I. núm. enterado del anun-
cio de convocatoria de concurso para 
la recogida de basuras y objetos aban-
donados en ios distintos núcleos de 
población de este término, publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm de .debidamente 
informado del pliego de condiciones 
que rige el concurso, cuyas cláusulas 
acepto plenamente, ofrezco mis servi-
cios con vehículo propio para la reco-
gida de que se trata, mediante la can-
tidad anual de (••••) pesetas, 
obligándome á cubrir por mi cuenta 
los riesgos de accidentes y demás con-
forme a la legislación vigente. (Fecha 
y firma).. 
Cubillas de Rueda, 5 de diciembre 
de 1975—El Alcalde (ilegible). 
6209 Núm. 2580.-594,00 ptas. 
Administración de Justicia 
iiiEiu IÜÍÍM DE mimm 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 155 de 1975, 
referente a los autos a que se hará mé-
rito se ha dictado por la Sala de lo Ci-
vil la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a cuatro de diciembre de 
mil novecientos setenta y cinco, en los 
autos ejecutivos procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia del Distrito 
número dos de los de Ponferrada, se-
guidos entre partes, de una como de-
mandante por Maderas Villafranea, 
S. L . , domiciliada en Villafranca del 
Bierzo, representada por el Procurador 
D. José Luis Moreno Gil y defendida 
por el Letrado D. Nicanor Fernández 
Trigales, y de otra como demandada 
la compañía mercantil Martín Cuesta 
Hermanos, S. A. Marcuhesa, domici-
liada en Madrid, que no ha compare-
cido ante esta Superioridad por lo que 
en cuanto a la misma se han entendi-
do las actuaciones en los Estrados del 
Tribunal sobre reclamación de canti-
dad, cuyos autos penden ante este Tri-
bunal Superior, en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por la de-
mandante contra la sentencia que con 
fecha cuatro, de marzo de mil nove-
cientos setenta y cinco, dictó el expre-
sado Juzgado. 
Parte dispositiva. Fallamos: Que de-
bemos revocar y revocamos la senten-
cia del Sr. Juez de Primera. Instancia 
número dos de Ponferrada, y en su 
lugar mandamos seguir la ejecución 
adelante hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados a «Martín 
Cuesta Hermanos, S. A. Marcuhesa», y 
con su producto entero y cumplido 
pago de un millón quinientas catorce 
mil ochocientas veinte pesetas de prin-
cipal; tres mil setecientas cincuenta y 
seis pesetas de gastos de protesto, y 
trescientas cincuenta mil pesetas más 
que, por ahora y sin perjuicio del más 
o del menos, se calculan para intere-
ses, gastos y costas, pago, decimos, 
que hay que hacer a «Maderas Villa-
franca, S. L.». Condenamos expresa-
mente al ejecutado en las costas de 
Primera Instancia. No se hace condena 
sobre las devengadas en apelación.— 
Así por esta nuestra sentencia de la 
que se unirá certificación literal al ro-
llo de Sala y cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la incomparecencia ante esta 
Superioridad de la demandada y ape-
lada Compañía Mercanti l «Martín 
Cuesta Hermanos, S. A. Marcuhesa», 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada a 
las partes al siguiente así como en los 
Estrados del Tribunal. Y para que lo 
ordenado tenga lugar, expido y firmo 
la presente en Valladolid,.nueve de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y cinco.—El Secretario, Jesús Huma-
nes López. 
6256 Núm. 2591 —858,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Doé de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instan-
cia n.0 2 de León y; su partido. 
Hago ^saber: Que en este Juzgado 
y con el n.0 435 de 1975, se tramita 
expediente sobre declaración de he-
rederos abintestato de doña Catalina 
María Marcos Calvo, hija de José y 
Agapita, natural de Pajares de los 
Oteros, domiciliada en León, en cuya 
ciudad tuvo lugar su fallecimiento, 
el día 22 de jul io de 1975, en estado 
de soltera, sin dejar descendientes, 
habiendo fallecido igualmente y con 
anterioridad a la causante sus padres, 
por lo que son sus herederos abintes-
tato sus hermanos: doña Eulalia; 
don Eleuterio y doña Gregoria Mar-
cos Calvo, siendo éstas las personas 
que reclaman su herencia en dicho 
expediente, que se calcula en 25.000 
pesetas ; y por medio del presente 
edicto se convoca a cuantas personas 
ignoradas o desconocidas se crean 
con igual o mejor derecho a part ici-
par en dicha herencia, para que den-
tro del t é rmino de treinta días a par-
t i r de la publicación- de este edicto, 
puedan comparecer en este Juzgado, 
personándose en forma en el expe-
diente. 
Dado en León, a 25 de noviembre 
de 1975.—Gregorio Galindo Crespo.— 
E l Secretario (ilegible). 
6141 . Núm. 2536—396,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Barcelona 
En virtud de lo dispuesto por el lius-
trisimo Sr. Juez de este Juzgado de 
,1.a Instancia número dos de Barcelona, 
en providencia del día de la fecha, 
dictada en el expediente sobre adop-
ción plena del menor Gerardo Ocampo 
Llamazares, que se sigue en este Juz-
gado a instancia de los consortes don 
Adolfo Borrull Bardina, chófer, y doña 
Rosa Trinidad Pastor, sin profesión es-
pecial, arabos mayores de edad y de 
esta vecindad, con domicilio en Paseo 
Valldaura, núm. 172-l.0-3.a, casa 5.a, 
por medio del presente se hace saber 
la vertencia del procedimiento a los 
padres naturales de dicho menor don 
Gerardo Ocampo y Díaz, hijo de Is-
mael Ocampo y de Pilar Díaz, nacido 
en Arteijo el 28 de febrero de 1932, y 
D.a María del Carmen Llamazares y 
Crespo, hija de Felipe Llamazares y de 
María del Carmen Crespo, nacida en 
Cistierna, el 21 de mayo de 1942, cuyo 
último domicilio de ambos es Sabero, 
para que dentro del término de quince 
días comparezcan en citado expedien-
te, para ajegar lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles que si no 
lo verifican, se entenderá que se con-
forman con dicha adopción. 
Barcelona, trece de noviembre de 
mil novecientos setenta y cinco.—El 
Secretario, Juan Mariné. — Rubricado. 
6237 Núm. 2587.—385,00 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m e r o uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la «Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal seguidos en este Juzgado con 
el número 270 de 1975, y promovidos 
por don Eduardo González Diez contra 
don Aquilino de Paz Fernández, hoy 
en ignorado paradero, sobre desahucio 
de local de negocio por falta de pago 
de rentas, se ha acordado por provi-
dencia dé esta fecha señalar para la 
celebración del juicio el día veintisiete 
del actual mes de diciembre, a las diez 
horas de su mañana. 
Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma al demandado, expido 
y firmo el presente en León a seis de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y cinco. —Mariano Velasco de la Fuen-
te. 
6267 Núm. 2600.-253,00 ptas. 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
Por medio de la presente se emplaza 
a los desconocidos herederos de D. Lu-
ciano Alegre Fernández, vecino que 
fue de Moscas del Páramo, para que 
en término de seis días se personen en 
el proceso civil de cognición que en 
este Juzgado Comarcal se tramita con 
el núm. 149/75, promovido por el Pro-
curador D. Francisco Ferreiro Carnero, 
en nombre y representación del Sindi-
cato de Riegos de la Comunidad Ge-
neral de Regantes del Canal del Pára-
mo, de Santa María del Páramo, con-
tra los mismos, sobre reclamación de 
12.774 pesetas; previniéndoles que en 
esta Secretaría tienen a su disposición 
las correspondientes copias de deman-
da y de documentos con ella presenta-
dos, y apercibiéndoles que si no com-
parecieren dentro del plazo expresado, 
continuará su curso el juicio, sin más 
citarlos. 
L a Bañeza, 6 de diciembre de 1975. 
El secretario, p. s., Vicente Martínez. 
6239 Num. 2592 —286,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anula y 
deja sin efecto la requisitoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia núm. 156 de fecha 11 de julio 
de 1973, referente al acusado Juan 
Carlos Fernández Lamas, soltero, hijo 
de Manuel y Alicia, nacido en Ponte-
vedra, el día 9 de mayo de 1951; toda 
vez que por resolución de esta fecha 
se acordó 1̂ sobreseimiento libre de 
las diligencias preparatorias seguidas 
contra el mismo en este Juzgado con 
el núm. 43 de 1973, por estafa, por 
aplicación del Decreto de Indulto de 
25 de noviembre de 1975. 
León, tres de diciembre de mil nove-
cientos setenta y cinco. —Gregorio Ga-
lindo Crespo. — E l Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 6125 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON , 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que, en autos 1.244/75, 
instados por Antonio Cobo Vizcaíno, 
contra Alfredo Rodríguez Amigo, en 
reclamación por recurso sobre sanción, 
por el limo. Sr. Magistrado de Trabajo 
se ha dictado sentencia «in voce>, cuya 
parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que, estimando la .demanda 
interpuesta por Antonio Cobo Vizcaí-
no, contra la empresa Alfredo Rodrí-
guez Amigo, debo dejar y dejo sin 
efecto la sanción de tres días de sus-
pensión de empleo y sueldo impuesta 
a dicho productor. 
Contra esta resolución no cabe re-
curso alguno. 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico.— 
G. F . Valladares. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación en forma legal a D, Alfredo 
Rodríguez Amigo, actualmente en pa-
radero ignorado, expido la presenté en 
León, a tres de diciembre de mil nove-
cientos setenta y cinco. 6191 
• 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
Trado de Trabajo número uno de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.160/75 
y 1,161/75 instados por Mutualidad 
Nacional Agraria, contra María Cruz 
Fernández Cachón y otro, en reclama-
ción por invalidez, por el Ilustrísimo 
Sr. Magistrado de Trabajo, se ha dic-
tado sentencia cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 
Fallo: Que estimando las demandas 
interpuestas por Mutualidad Nacional 
Agraria, contra María Cruz Fernández 
Cachón y Rogelio Martínez Morán, 
debo declarar y declaro improcedente 
el incremento del veinte por ciento de 
la base reguladora de la pensión que 
a los demandados corresponde percibir 
por la ya declarada incapacidad per-
manente total, condenando a. repetidos 
demandados a estar y pasar por esta 
declaración. 
Notifiquese esta resolución a las 
partes, contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días. 
Firmado: Luis Femando Roa Rico.— 
G. F. Valladares. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a D a María 
Cruz Fernández Cachón, actualmente 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en León, a dos de noviembre 
de mil novecientos setenta y cinco. 
6192 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
Las Nogalinas. — Matachana 
Por orden del Presidente de esta 
Comunidad de Regantes, se convoca a 
Junta General ordinaria a todos los 
partícipes que pertenezcan a la misma, 
para el día 28 de diciembre de mil no-
vecientos setenta y cinco, a las doce 
horas en primera convocatoria, y de no 
reunirse número suficiente de usuarios 
en ésta, se efectuará a las catorce ho-
ras en segunda del mismo día con 
cualquiera que sea el número de re-
presentantes, con el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectuia del acta anterior. 
2. °—Memoria semestral que presen-
tará el Sindicato. 
3. °—Presupuesto para el año 1976. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Matachana, a 5 de diciembre de 
1975—El Presidente de la Comunidad, 
José M. Gutiérrez. 
6198 Núm. 2596.-253,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
